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英 文 缩 略 语 表 
英文缩写 英文全称 中文名称 
HCC hepatocellular carcinoma 原发性肝癌 
ECM extracellular matrix 细胞外基质 
HSCs Hepatic stellate cells 肝星状细胞 
PDL-1 programmed death ligand 1 程序性死亡配体-1 分子 
TCR T cell receptor T 细胞受体 
ICAM-1 intracellular adhesion molecule -1 细胞间黏附分子-1 
IGSF immunoglobulin superfamily 免疫球蛋白超家族 
TRAIL 




TGF-β transforming growth factorβ 转化生长因子 β 
TNF-α tumor necrosis factor α 肿瘤坏死因子 α 
NK natural killer cell 自然杀伤细胞 
NKT natural killer T cell 自然杀伤性 T 细胞 
IFN-γ interferon-γ 干扰素 γ 
Treg Regulatory T cell 调节性 T 细胞 
MDSCs myeloid-derived suppressor cell 髓系来源抑制性细胞 
Arg-1 argina-1 精氨酸-1 
iNOS inducible nitric oxide synthase 诱导型一氧化氮合酶 
C3 complement component 3 补体成分 3 
TLRs Toll-like receptors Toll 样受体 
ROS reactive oxygen species 活性氧 
GM-CSF 
granulocyte/macrophage 


















SCF stem-cell factor 干细胞因子 
TAMs tumour-associated macrophages 肿瘤相关巨噬细胞 
COX2 cyclooxygenase 环氧化酶 2 
MIF 
macrophage migration inhibitory 
factor 巨噬细胞迁移抑制因子 
SAA3 serum amyloid A3 血清淀粉样蛋白 A3 

























































积。然而在活化的 HSCs 诱导 MDSCs 在肝癌微环境中蓄积的机制并不清楚。本
文能过以下三个部分研究进行探讨和阐述。 
 










活力的 PMN-MDSCs 和 Mo-MDSCs。而 PMN-MDSCs 在脾脏中比例较高，流式
分选会更节省资源。而 Mo-MDSCs 在脾脏中比例很少，则选用磁珠分选的方法
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